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ABSTRACT
ABSTRAK
Kesibukan masyarakat kota terkadang sering menyita waktu yang tidak sedikit, sehingga mereka jarang menghabiskan waktunya
bersama keluarga. Lima hari dalam seminggu mereka gunakan untuk bekerja, sedangkan hanya dua hari saja yang dapat mereka
habiskan bersama keluarga. Sisa waktu yang sangat berharga di akhir pekan, sehingga perlu perencanaan yang sangat matang untuk
tetap menjaga keharmonisan dalam keluarga.
Umumnya sebuah keluarga menghabiskan akhir pekannya dengan berwisata ke pantai, pegunungan atau pulang ke kampung
halaman. Pergi kemana saja dimana mereka dapat melepas penat kesibukan sebuah kota, tempat dimana mereka benar-benar hidup
sebagai sebuah keluarga. Melakukan aktifitas yang menyenangkan seperti piknik, berkemah atau memancing. Fenomena ini dapat
menjadi keuntungan bagi daerah yang memiliki potensi wisata namun belum berkembang dengan baik, seperti Sabang.
Sabang merupakan sebuah Kotamadya yang terdiri dari beberapa pulau dengan objek wisata yang masih sangat terjaga
kealamiannya, mulai dari gunung, danau, pantai, laut, terumbu karang, serta hutannya masih terkesan sangat natural. Keindahan
inilah yang sering dijadikan tujuan lokasi wisatawan lokal maupun wisatawan asing datang berkunjung. Namun meskipun
demikian, daerah ini masih membutuhkan pengembangan pada fasilitas publik untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan bagi
wisatawan.
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